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Señores Miembros del Jurado: 
 
presenta la tesis titulada “El liderazgo organizacional en la administración educativa de 
Tusi, Pasco 2014” con la finalidad de determinar la influencia del liderazgo organizacional en la 
administración educativa de la Red Educativa Tahuarmayo II, dentro del distrito Santa Ana de Tusi, 
provincia Daniel Carrión, región Pasco 2014. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de Magister en Educación con 
mención en Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cinco capítulos: problema de investigación, marco teórico, marco 
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La necesidad de influenciar en la administración educativa de las instituciones estableciendo 
parámetros y condiciones favorables propios del liderazgo organizacional es la intención de 
muchos directivos y docentes, por lo que nuestro objetivo es medir el nivel de influencia del 
liderazgo organizacional en la administración educativa redefinido como describir los 
fundamentos, teorías y características, determinar el nivel la planificación estratégica y el proceso 
de ejecución, asimismo determinar el nivel del proceso de evaluación dentro de la Red Educativa 
Tahuarmayo II, Tusi, Pasco 2014. 
Al ser una investigación pre experimental, se organizan condiciones, de acuerdo a un plan previo, 
con el fin de investigar las posibles relaciones de causa-efecto exponiendo a un grupo a los test 
previos y posteriores, que luego de la aplicación del plan de investigación arrojan los resultados. 
La población de la investigación está constituida por  los directivos y docentes de la Red 
Tahuarmayo II del distrito de Tusi, región Pasco. 
Los resultados obtenidos en el proceso fueron favorables, en el sentido que la administración 
educativa mejora significativamente por el liderazgo organizacional de los docentes y directivos 
de las instituciones. Es así que los procesos de planificar, ejecutar y evaluar tienen su fundamento 
en la predisposición y actitud de cambio emprendido por los actores de la educación. 
 














The need to influence the educational administration of the institutions themselves by setting 
parameters and favorable conditions of organizational leadership is the intention of many 
principals and teachers, so our goal is to measure the level of influence of organizational 
leadership in educational administration redefined as described fundamentals, theories and 
characteristics, to determine the level of strategic planning and implementation process, also 
determine the level of the evaluation process within the Educational Network Tahuarmayo II, Tusi, 
Pasco 2014. 
As a pre experimental research conditions, according to a previous plan are organized in order to 
investigate possible cause-effect relationships exposing one group pre- and post-test, which after 
application of the research plan yield results. The research population consists of the principals 
and teachers of the Red Tahuarmayo II district Tusi, Pasco region. 
The results obtained in the process were favorable in the sense that educational administration 
significantly improved by the organizational leadership of teachers and directors of institutions. 
Thus, the processes of planning, implementation and evaluation are based on the willingness and 
attitude of change undertaken by education stakeholders.  
Research, management, leadership, planning, implementation, evaluation.  
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